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中， 即以先进的出版理念为指导， 在市场定位、 选
题策划、 编辑加工乃至市场推广方面， 按照出版业
的本质规律， 在继承的基础上求新、 求异、 求变。
创新的重要性在编辑工作中再怎么强调都不过
分， 而对于中小出版社的编辑来说， 这点显得尤为
重要。 首先， 中小出版社在资金、 规模、 品牌等方
















竞 争者的差距， 才能将创新 的编辑思 想化为行 动，



















摘要： 在出版社市场化转型不断深入的今天， 中小出版社的编辑应加强创新意识、 成本意识和服务意识，
遵循出版业的本质规律， 以市场竞争的需要为标准锤炼业务素质， 打造核心竞争能力， 实现困境中的突围。





既然中小出版社没有 “财大气粗” 的阔绰， 身处其
中的编辑就更要考虑如何以最小的投入获取最大的
效益。 编辑首先要有务实的精神。 比如， 在选题策
划阶段， 不仅要考虑资金投入的问题， 还要综合考

























来 重创。 因此， 编 辑在成本问 题上应该慎 思笃 行，
切记 “细节决定成败”。 和编辑工作有直接关系的成
本包括印制成本、 开发成本、 图书宣传成本、 渠道
维护成本、 作者资源建设和管理成本， 牵涉资金问
题、 时间问题等等， 凡此种种都与编辑的业务能力


















响的品牌号 召力， 又无资 金规模上的 优势。 那 么，
既然不能以 “利” 动人， 就只能以 “情” 感人， 相
信 “精诚所至， 金石为开”。 这种建立在精神层面上
的友谊有时要比 “利益同盟” 更可靠， 更长久。 当
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2. 服务读者是适应市场竞争的必然要求
以读者为本、 服务读者的意识是与市场经济的




构、 层次， 研究读者的阅读心理， 以满足读者需求、
引导读者需求作为工作的出发点。 在数字出版崛起，
社会发生转型的时期， 读者被分流， 读者需求日益






















面加强意识， 提高业务能力， 在 “先天不足” 的条
件下编辑出版优秀的图书， 赢得经济效益和社会效
益， 那么这 种成功对 身处中小出 版社的编辑 来 说，
其意义将是自不待言的。
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摘要： 20 世纪 70 年代以来， 我国环保类图书的引进理念发生了根本转变： 服务对象日趋大众化、 系列
化增长趋势明显、 出版时间与国际越来越同步。 但其中也存在引进国别有限、 选题重复与遗漏并存、 翻译质
量良莠不齐的现象。 促进我国引进版环保类图书出版与市场营销的发展， 需要引进多语种优秀图书、 拓宽选
题渠道、 提升译著质量、 推动本土原创类环保图书走向世界。
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